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На моделях были рассмотрены различные виды деформации, а также 
гипотезы Якова Бернулли и принцип Сен-Венана. Можно предположить, что 
деформация тела и связанные с ними перемещения точек и сечений малы по 
сравнению с размерами тела. На основании этого пренебрегают некоторым 
изменением направления внешних сил, вызванных деформацией тела. 
 
Рисунок  – Деформация изгиба 
 
Основные деформации, возникающие в процессе эксплуатации конструкций 
таковы: 
 растяжение (тросы, цепи, вертикально подвешенные брусья и 
т. п.). 
 сжатие (колонны, кирпичная кладка, и т. п.). 
 смятие (заклепки, болтовые соединения деталей). 
 сдвиг (заклепки, болты, швы сварных соединений и т. п.). 
 кручение (валы, передающие мощность при вращательном 
движении и т. п.). 
 изгиб (горизонтальные балки, валы и т. п.). 
На практике очень часто элементы конструкций подвергаются 
действию нагрузок, вызывающих одновременно несколько основных 
деформаций. 
К сложным видам деформаций можно отнести: 
 Внецентренное сжатие (колонны крайнего ряда). 
 Косой изгиб (стропила кровли). 
 Кручение с изгибом (валы). 
Следует отметить, что деформации могут классифицироваться на 
упругие и пластичные. 
